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Teijesztés: Az alapellátásban dolgozó 
orvosok, a rendelő címére. A címlistával 
kapcsolatos kéréseket csak e-mailen/faxon 
tudjuk fogadni, pecsétszámmal és a mű­
ködési terület megjelölésével. A kiadó csak 
a szerkesztőség által készített közlemé­
nyekért vállalja a felelősséget, bár a lapban 
közölt hirdetéseket és PR cikkeket kellő 
gondossággal kezeli, azok tartalmáért fe­
lelősséget nem vállal. A folyóiratban meg­
jelent valamennyi eredeti írásos és a kiadó 
által készíttetett grafikai anyag közlési és 
sokszorosítási joga a kiadót illeti meg.
A folyóirat cikkeiben megemlített termé­
kek használatakor az érvényes alkalmazási 
előírás az irányadó. A szerkesztőség fenn­
tartja a lapban közölt témák és szerzők 
előzetes kiválasztásának jogát, ezért szer­
zői levelet előzetes egyeztetés után küld 
e-mailen.
